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El presente desarrollo de proyecto de investigación tuvo como finalidad el estudio 
de las características físico mecánicas de ladrillos fabricados con plástico 
reciclado para su uso en viviendas en Jicamarca 2017. Teniendo en cuenta la 
localidad en la cual se plantea el uso de estas unidades de albañilería, se tiene 
como referencia la norma E-070 de nuestro Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Albañilería (requisitos generales y características generales). 
Para el presente estudio, apostamos por una alternativa a la fabricación de los 
ladrillos tradicionales, “ladrillos fabricados a base de residuos plásticos”, si bien 
es cierto el plástico posee variaciones, en este caso realizaremos ensayos con 
algunas de sus variantes, los cuales, al mezclarlo con el cemento reemplazara a 
los ladrillos tradicionales, las proporciones que se usaran para la fabricación de 
los mismos, serán de 35% de residuos plásticos triturados, 28% de cemento, 
28% agua.  Un 9%de celulosa es agregado a los moldes, siendo este material 
para evitar que los ladrillos en el proceso de secado se adhieran a los mismos. 
El estudio fue planteado en Jicamarca dadas las condiciones de clima que se 
presentan en esta localidad, es por eso que se realizaron ensayos de 
compresión, absorción y otras características, y así determinar las mismas para 
luego realizar una comparación con las unidades de albañilería que se usan 
comúnmente y determinar si es factible su uso.  
 













The present development of project of investigation takes the physical study of 
the characteristics as a purpose mechanics of bricks made with plastic recycled 
for his use in housings in Jicamarca 2017. Having in it counts the locality in which 
there appears the use of these units of masonry, there is had as reference the 
norm E-070 of our National Regulation of Buildings, Masonry (general 
requirements and general characteristics). 
For the present study, we bet for an alternative on the manufacture of the 
traditional bricks, " bricks made based on plastic residues ", though it is true the 
plastic it possesses variations, in this case we will use the PVC, which on having 
mixed it with the cement was replacing to the traditional bricks, the proportions 
that were used for the manufacture of the same ones, they will be 50 % of plastic 
residues crushed (PVC) and 50 % of cement and wáter. 
The study appears in given Jicamarca the conditions of climate that they present 
in this locality, is because of it that are thought to realize compression tests, 
absorption and other characteristics, and this way to determine his characteristics 
then to realize a comparison with the units of masonry that are used commonly 
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